




ATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
tomaat ( 2/3 hokkig ) 
stookteelt 1985 
**°£Z***!* 
rassenproef Ie beoordeling .-CCÏK^0^ _,c ^ M-O^ 
R.I.V.R.O. 
ir.J.H.Straatsma 8e A.B.Jansen 
Respectievelijk: 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proe-fstation te Naaldwijk) 
en 
Proe-f station voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 






Pr oe-f opzet 
Proe-f— en proef vel dgegevens 1 
In de proe-f opgenomen rassen 2 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in ei j-f er s door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Produktie gegevens 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
tussentijdse beoordeling 8 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de 
eindbeoordeling 9 
Proefopzet 
In de stookteelt van 1985 werden 11 nieuwe rassen tomaat op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Marathon, Turbo en Calypso werden als vergelijkingsras aan de serie toegevoec 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- fa.Hoogerbrugge te Naaldwijk (1) 
- proe-fstation te Naaldwijk <2) 
- proeftuin Sappemeer 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
scherm 













































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 
Tijdens de eerste maal < tussentijdse beoordeling > werden 
cij-fers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
- groei kracht 
- gewasopbouw 




Bij de tweede maal werd beoordeeld op de vruchteigenschappen. 
De cij-fers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proe-fplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddeld 
vruchtgewicht bepaald. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 









































































































































































Toelichting bij de tabellen. 








































U = vergelijkingsras Marathon. 
V = vergelijkingsras Turbo. 
W = vergelijkingsras Calypso. 
T = Tussentijdse beoordeling. 
E = eindbeoordeling. 
NI. = Naaldwijk Hoogerbrugge. 
N2. = Naaldwijk Proefstation. 
S. = Sappemeer. 
Gem. = Gemiddelde van de proe-f plaat sen. 
I en II zijn de verschillende paralellen, 
g.v.g. is het gemiddeld vruchtgewicht. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 5. Saienvattinq van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 















































































































































































Kleur Kleur Stevigheid T Stevigheid E 




















































































































































































































































































































Ni N2 S. 
12.84 13.49 11.81 
14.29 12.51 12.65 
15.47 12.09 13.45 
14.65 13.48 13.26 
14.47 12.91 12.70 
13.43 13.61 11.19 
14.05 13.45 12.60 
15.50 14.91 12.66 
14.16 12.79 12.48 
15.46 12.18 11.76 
15.20 13.51 13.18 
14.50 13.18 12.52 
13.66 14.48 11.35 
14.36 13.77 10.91 
13.87 14.71 12.32 
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